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は 4月 5日のアフガニスタン大統領選挙（決選投票は 6月 14日）、4月 17日のアルジェリアの大統











 また 2011年 10月 20日にカッザーフィー大佐が殺害されたリビアでも、2012年 7月 7日
に制憲議会（General National Congress）選挙が行われたが、その後議会は混乱状態に陥っ
た。2014年 6月に暫定議会選挙によって新たな議会が創設されたものの、旧議会はこれを認
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（2015年 2月 13日脱稿、鈴木均） 
  
